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1. UVOD
Ispitivanje motoridkih i antropo-
metrijskih dimenzija mentalno retar-
diranih nema samo teoretski nego i
praktidno znadenje. Strudnjaci koji
rade na osposobljavanju mentalno
retardiranih za aktivan druStveni ii-
vot svakim danom nailaze na sve ve-
ie te5koie zbog poveianih zahtjeva
clru5tva. Javljaju se problemi uklju-
divanja mentalno retardiranih u pro-
izvodni proces, u radnu grupu te pro-
blem provoclenja slobodnog vremena.
Do tih teikoia dolazi ne samo
zbog umanjene intelektualne razine
mentalno retardiranih i njihove uma-
njene sposobnosti za samostalan rad
vei i zbog neadekvatnih antropome-
trijskih, funkcionalnih i motoridkih
sposobnosti. Mentalno retardirani
zbog toga vrlo desto ne uspijevaju za-
dovoljiti zahtjeve suvremenog tempa
rada, ne mogu se adaptirati na varija-
bilne uvjete rada, a sve to uzrokuje
nezadovoljavajuiu socijalnu integra-
ciju tih osoba. U privredi postoji ve-
lik broj radnih mjesta koja pred rad-
nika ne postavljaju velike zahtjeve u
odnosu prema njegovim kognitivnim
sposobnostima, ali zato postavljaju
velike zahtjeve u odnosu prema funk-
cionalnim i motoridkim sposobnosti-
ma. Utvrtlivanje antropometrijskih i
rnotoridkih karakteristika mentalno
retardiranih omoguiuje da se usmje-
renim i programiranim defektolo5kim
i kineziolo5kim aktivnostima rje5ava-ju mnogi problemi koji se javljaju pri
osposobljavanju tih osoba za aktivan
Zivot.
DosadaSnja ispitivanja motorid-
kog i antropometrijskog statusa men-
talno retardiranih provedena u stra-
nim zemljama desto su vrdena na ne-
dopustivo malim, redovito nerepre-
zentativnim uzorcima populacije. Ve-
liki raspon kronolo5ke dobi, bez parci-jalizacije te varijable u izvr5enim ana-
lizama, samo je doprinosio kontra-
verzijama koje su postojale o moto-
ridkim sposobnostima mentalno retar-
diranih. U ispitivanjima, u kojima su
vr5ene komparativne analize motorid-
kog statusa mentalno retardiranih u
odnosu prema ispitivanicima normal-
ne intelektualne razine, izjednadiva-
nje ispitanika vrlo je desto vr5eno na
osnovi kriterija mentalne dobi, dime
se besmislenost zakljudaka samo po-
veiala.
Pristup ispitivanju razlika meatu
tim dvjema grupama bio je u svim do-
sada5njim ispitivanjima univarijan-
tan (Howe, 1959; Francis i Rarick,
1959; Sengstock, 1966; Ismail i Gru-
ber,1967; Koogh, 1968; Malpass, 1960)
pa se nije moglo utvrditi kako se po-
moiu pojedinih motoridkih i antro-
pometrijskih varijabli mogu razliko-
vati grupe ispitanika razlidite intelek-
tualne razine.
2. CILJ ISTRAZIVANJA
Osnovni cilj ovog ispitivanja bioje da se utvrde razlike meclu udenici-
ma specijalnih Skola za mentalno re-
tardirane i udenicima redovnih Skola
u nekim motoridkim i antropometrij-
skim karakteristikama. Takav teoret-
ski cilj ima reperkusije za praksu.
Podaci o motoridkim i antropometrij-
skim karakteristikama mentalno re-
tardiranih mogu posluZiti kao osno-
va planiranja kinezioloSkih transfor-
macija u okviru nastave tjelesnog od-
goja u specijalnim Skolama, te za pro-
fesionalnu orijentaciju tih osoba u
skladu ne samo sa njihovim intelek-




Populacije udenika redovnih Sko-
la i udenika specijalnih Skola za men-
talno retardirane definirane su kao
skupovi udenika osmogodiSnjih i sred-
njih Skola, mu5kog spola, starih 15 go-
dina (odstupanja od navedene kro-
nolo5ke dobi iznosila su *6 mjeseci)
iz Karlovca, Rijeke, Splita i Zagreba,
bez izrazitih fizidkih o5teienja, i koji
su ukljudeni u nastavu tjelesnog od-
goja.
Iz tako dobivene populacije meto-
dom sludajnog izbora izabran je uzo-
rak udenika redovnih Skola diji je
efektiv iznosio 291.
Svi udenici specijalnih ikola, koji
su odgovarali definiranoj populaciji
i koji su u vrijeme mjerenja prisus-
tvovali redovnoj nastavi, ispitani su, i
njihov je efektiv iznosio 95. Kako je
praktidki ispitana cijela definirana
populacija l5-godiSnjih udenika spe-
cijalnih Skola za mentalno retardira-
ne, dobiveni rezultati mogu se gene.
ralizirati, ali samo onda ako se pro-
sjedni kognitivni status udenika u spe-
cijalnim Skolama ne promijeni.t
3.2. Uzorak variJabll
Osnovni model strukture motorid-
kog i antropometrijskog prostora
stvoren je na temelju ispitivanja Ku-
reliia, Momiroviia i suradnika (1971),
pa je odludeno da se ispitaju ovi hi
potetski motoridki, odnosno antropo-
metrijski faktori: brzina, fleksibil-
nost, eksplozivna, statidka i repetivna
snaga, ravnoteZa, koordinacija tije-
la, koordinacija ruku, koordinacija u
ritmu, sposobnost brzog i todnog iz-
voclenja sloZenih motoridkih zadataka
i brzina udenja kompleksnih motorid-
kih zadataka, te longitudinalna, trans-
verzalna i cirkularna dimenzionalnost
skeleta, i faktor potkoZnog masnog
tkiva.
Svaki hipotetski faktor (osim eks-
plozivne snage) ispitan je s detiri te-
sta, pa su tako na ispitanicima primi-














jenjena 43 motoridka testa i 17 antro-
pometrijskih mjera.2
Iako su ispitivanja u naSoj zemlji
upuiivala i na egzistenciju topolo-
Skih faktora snage, odludeno je da se
ne postavlja eksplicitna hipoteza o
njihovoj egzistenciji, vei da se odrede
istim testovima kojima se mjere ak-
cioni faktori snage. Serija testova za
ispitivanje faktora preciznosti izba5e-
na je iz baterije, jer se u studiji Ku-
reliia i suradnika (1971) nije poka-
zala dovoljno pouzdanom.
3.3. NaCin provoilenja ispitivanja
Mjerenje su izvr5ili trenirani mjeri
telji, studenti i asistenti Fakulteta za
defektologiju u Zagrebu. Mjerenja su
vr5ena u toku dva dana, u prosjeku
detiri sata sa svakom grupom ispita-
nika, u gimnastidkim dvoranama od
8-13, odnosno 13-18 sati. Redosli-jed mjerenja nije bio unaprijed strik-
tno odretlen, osim Sto je teZina ispi-
tanika uvijek odrettena ujutro, na po-
detku mjerenja. Ispitanici su prema
slobodnom izboru dolazili na mjesto
gdje se vr5ilo mjerenje pojedine vari-jable, pa su tako pravili i spontane
pauze za odmor. Osim toga, svi su
ispitanici imali pola sata odmora na-
kon dva do tri sata ispitivanja. Fak-
tor umora, metlutim, neosporivo je
znadajno djelovao na rezultate, ali
vjerojatno nije sustavno djelovao sa-
mo na rezultate u pojedinim varija-
blama.
3.4. Metode obradbe rezultata
Razlike izmeclu udenika redovnih
Skola i udenika specijalnih Skola za
mentalno retardirane analizirane su
metodom kanonidke diskriminativne
analize.3 Buduii da je rijed o samo
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dvije grupe, dobiven je samo jedan
koeficijent kanonidke diskriminacije
dija je znadajnost testirana Wilkso-
vim A testom.
Aproksimacija A je izvriena pomo-
iu Bartlettova x2 i Rao-ova F testa.
Izradunati su i centroidi grupa ka-
ko bi se mogla ocijeniti pozicija gru-
pa u diskriminativnom prostoru te
korelacija izmeclu svake motoridke i
antropometrijske varijable i diskri
minativne varijable. Te se korelacije
mogu interpretirati kao faktorska ma-
trica kod koje se ekstrahiranjem fak-
tora baterije mjernih instrumenata
)-ele naglasiti razlike izmedu grupa, tj.
cdrediti one komponente koje maksi-
malno separiraju grupe u prostoru
mjerenja.
Poznato je da se multipla diskri-
minativna analiza moLe izradunati
kao poseban sludaj kanonidke regre-
sijske analize te se pomofu izraza
R"; : [Aj (I + tt11-r1'z
R"; : 16"1i"ijent kanonidke korelacije
Aj = kaarkteristidni korijen diskri-
minativne matrice
moLe izratunati koeficijent kanonidke
korelacije izme<Iu diskriminativne
funkcije i binarne varijable pripadno-
sti jednoj od grupa. Kvadrat koeficijenta kanonidke korelacije R"12 zapra-
vo je zajednidka varijanca izmedu
onih kriterija na temelju kojih su se
grupe razlikovale i svakog skupa de-
stica. Sto je on veii, to je diskrimi-
nativna vrijednost baterije mjernih
instrumenata veia.
f)a bi se odredila znadajnost razlika
izmedu aritmetidkih sredina dviju
€trupa u svakoj od varijabli, upotre-
bljen je univarijantan F test.4
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4 REZULTATI I DISKUSIJA
Tablica 1 prikazuje da je dobiveni
karakteristidni korijen od 2,23, odno
sno koeficijent kanonidke diskrimi.
nacije od .83, znadajan na razini
P < .0000, testiranjem tog koeficijen-
ta preko Wilksova testa, tj. aproksi-
maoijom preko Bartelettova x2 testa(uz 60 stupnjeva slobode) i Raova F
testa (uz 60 i 325 stupnjeva slobode).
Ispitani sustav od L0 mororidkih i
antropometrijskih varijabli znadajno
razlikuje skupinu od 291 udenika re-
dovne i 95 udenika specijalne Skole te
se ne moZe odbaciti hipoteza da se
analizirane grupe znadajno ne razli-
kuju u zajednidkom manifestnom
motoridkim mjerama osim u ovisu u
prostoru s pogre5kom tipa I od .0000.
Vrijednost koeficijerta kanonidke
diskriminacije oc .83, koja predsta-
vlja korelacilu izmeclu diskriminativ-
ne funkcije i binarne varijable pripad-
nosti jednoj od grupa, vrlo je visoka,
i pokazuje da se po svojim motorid-
kim i antropometrijskim karakteristi-
kama udenici normalnog intelektual-
nog statusa bitno razlikuju od ispita-
nika dija je intelektualna razina sni-
Zena. Bududi da, prema dostupnim
podacima, nisu vr5ena ispitivanja u
kojima je upotrebljen multivarijan-
tan pristup ispitivanja razlika ispita-
nika razliditoga intelektualnog statu-
sa, ovaj rezultat nije komparabilan
s podacima iz literature (pri tome se,
naravno, ne misli na komparaciju koe-
ficijenata kanonidke diskriminacije,jer su oni u manifestnom prostoru
dobiveni na nestandardiziranim rezul-
tatima). Meitutim, provedena je i uni
varijantna analiza razlika udenika re-
dovnih i udenika specijalnih Skola u
svim motoridkim i antropometrij-
skim varijablama pomoiu F testa, uzjedan, odnosno 384 stupnjeva slobo-
de. Analiza je pokazala da se u svim
motoridkim mjerama osim u 
"visu uzgibu" i >izdrlaju u podudnju< te dvi-je skupine znadajno razlikuju, uz po-
gre5ku tipa I od .00. U svim motorid-kim varijablama udenici redovnih
ikola postiLu znatno bolje rezultate
od udenika specijalnih Skola, Sto se
vidi iz vrijednosti aritmetidkih sredi-
na prikazanih u tablici 2.s U podsu-
stavu od 17 antropometrijskih vari.
,'abli vrijednosti 7 F testova pokazuju
da se, na razini od P < .01 moZe odba-
citi hipoteza da se grupe znadajno
razlikuju. Udenici specijalnih Skola
ne razlikuju se od udenika redovnih
Skola znadajno u Sirini karlice, sred-
njem opsegu grudi, opsegu opruZene
nadlaktice te sve detiri mjere potko-
Znog masnog tkiva.
Dobiveni rezultati u skladu su s re-
zultatima drugih ispitivanja koja su
vr5ena radi toga da se usporede mo-
toridke i antropometrijske karakteri-
stike ispitanika normalne intelektual-
ne razine i mentalno retardiranih is-
pitanika, odnosno ispitanika 6iji je in-
telektualni status ispodprosjedan.
MoZe se tvrditi da se udenici sneci-jalnih Skola ne razlikuju oa udenika
redovnih Skola znadajno samo po svo-jim sniienim intelektualnim, vei i po
svojim sniZenim motoridkim sposob-
nostima. Kako su svi pristupi ispiti-
vanju razlika tih dviju grupa u moto-
ridkim sposobnostima vr5eni univari-jantno, relativna vrijednost, odnosno
doprinos, pojedinih motoridkih ili
antropometriiskih mjera diskrimina-
tivnoj varijabli nije ispitana. U ovom
se ispitivanju to moglo udiniti na
osnovi inspekcije korelacija svake
pojedine motoridke i antropometrij-
ske varijable s diskriminatirmom varijablom, prikazanih u tablici 2. S ob-
zirom na veli6inu, uodavaju se tri sku-
pine korelacija. NajniZe korelacije s
diskriminativnom varijablom imaiu
nntropometrijske mjere. Osobito je
--^,,5 U testgvima.-PAll,.ZRAK, JAJE, BACA, ISKR, KRUG, NOGO, LOPT. SLAL. RUSL, RUKO, irKwv numerrcKl vrsr rezultat upuiuje na slabiju motoridku efikasnost ispilanika.
6
niska vrijednost korelacija mjera pot-
koZnog masnog tkiva i diskriminativ'
ne varijable, a to potvrtluju i vrijed-
nosti univarijantnih F testova, odno-
sno vrijednosti aritmetidkih sredina'
Hayden je (1964), prema CamPbellu,
tustanovio da mentalno retardirani
djedaci i djevojdice imaju 25'%o, odno-
sno 46'0/o vi5e masti od vr5njaka nor-
malnoga intelektualnog statusa, ali se
razlike dobivene u ovom ispitivanju
ne mogu usporediti s Haydenovim,
ne samo zbog nedefiniranog stupnja
mentalne retardiranosti njegovih ispi-
tanika ve( i zbog razlika u kulturi,
koje sigurno utjedu na znalajan egzo'
geni faktor na dimenziju potkoZnog
masnog tkiva.
Znalajne razlike u drugim antropo-
metrijskim mjerama vrlo je te3ko ob-jasniti jer u na3oj zemlji nisu prove-
dena ispitivanja o egzogenoj, odnosno
endogenoj varijanci pojedinih antro-
pometrijskih dimenzija. Vjerojatno i
vrlo nepovoljni socioekonomski uvje-
ti sredine iz koje se >regrutiraju.. ude'
nici specijalnih Skola (Levandovski,
1975) utjedu na njihov antropometrij-
ski status. Druga hipoteza, koja se
moZe postaviti, jest da je rast kod
ispitanika subnormalne inteligencije
usporen. Ne postoje podaci koji go-
vore u prilog, ili protiv, te hipoteze.6
U skupu od 43 motoridke varijable
najniZe korelacije s diskriminativnom
varijablom imaju testovi statidke i re-
petitivne snage. U testu 
"polududnje-vi" udenici specijalnih Skola postiZu
i neSto vi3i prosjek od udenika redov-
nih 5kola, ali ta razlika nije znadajna,jer je vrlo mala. Mealutim, testovi eks-
plozivne snage imaju vrlo visoke ko-
relacije s diskriminativnom varija-
blom, pa je korelacija varijable 
"tro-gkok" i najvi5a korelacija s diskrimi-
nativnom varijablom u ciielom anali-
ziranom skupu varijabli. Vei je u dis-
kusiji faktorske strukture motorid-
kog prostora udenika specijalnih Sko-
la istaknuto da je efikasnost u izvode-
nju zadataka eksplozivne snage deter-
minirana ne samo intenzitetom eksci-
tacije vei i radom mehanizma za
strukturiranje kretanja.
Svi testovi koji definiraju opii fak-
tor koordinacije kod udenika specijal-
nih Skola, odnosno faktor brzinske
koordinacije, faktor koordinacije eks-
lremiteta i faktor koordinacije tijela
ckstrahiran u uzorku udenika redov-
nih Skola imaju visoke korelacije s
diskriminativnom varijablom. Korela-
cije mjera ravnoteZe s diskriminativ-
nom varijablom niske su.
Dobiveni rezultati pokazuju da je
doprinos motoridkih testova razliko-
vanju udenika redovnih i specijalnih
Skola to veii 5to je ve6a brzina po-
trebna za njegovo izvoGlenje. U jed-
nostavnim zadacima, npr. testovima
statidke snage, zaostajanje udenika
specijalnih Skola u usporedbi s ude-
nicima redovnih Skola nije tako izra-
ieno. Motoridki zadaci koji se prema
Chaidzeu (1970) ostvaruju preteZno
preko unutarnje karike upravljanja
ne zahtijevaju ukljudivanje vi5ih razi-
na centralnoga iivdanog sustava, i
dini se da je razlika ispitanika zna-
dajno razliditih kognitivnih sposobno-
sti u takvim zadacima mala.
Naprotiv, motoridki zadaci koji se
realiziraju preko vanjske karike upra-
vljanja znatno su sloZeniji i zahtije-
vaju ukljudivanje vi5ih dijelova cen-
tralnoga Zivdanog sustava, koji kon-




cije, razlika izmeatu udenika redovnih
i specijalnih Skola mnogo je izrate-
nija. Metlutim, obje karike upravlja-
nja djeluju u uskoj mealusobnoj pove-
zanosti. Prema Chaidzeu (1970): nOs-
novna funkcija unutarnje karike je
osiguranj e biomehanidke svrsishodno-
sti kretanja, no ona ne moZe samo-
stalno rjeiavati smislenu stranu giba-
6 Or,clic sc rrc ntisli na kategori.ie umiercno, tele ili telko mentalno retardiranih-
nja. Naprotiv, vanjska karika tek on-
da osigurava visokokoordinirano rje-
Senje smislenog zadatka, kada je unu-
tarnja karika za to spremna.(
Naudenim motoridkim aktom upra-
vlja unutarnja karika dime se sma-
njuje utjecaj vanjskih Sumova na efi-
kasnost realizacije. Ako niZi dijelovi
centralnoga Zivdanog sustava ne mogu
izvr5iti neku radnju zbogtoga Sto onajo5 nije naudena, onda se ukljuduju
vi5i centri pomoiu kojih se kontio-lira smislenost kretanja. Mettutim,
efikasnost vi5ih centara u kontroli
funkcija koje im nisu svojstyene sma-
njena je. U Piagetovu terminu rad-
nja nije internalizirana. Internaliza-
cija u motoridkom kontekstu odnosi
se na prebacivanje izvrSene radnie
preteZno na unutarnji krug upravljl-
nja. eini se da je kod udenika specijalnih Skola upravo taj proces inter
nalizacije usporen.
Medlutim, pravi uvid u povezanost
motoridkih i kognitivnih funkciia u
Tablica I
KARAKTERISTICNI KORJENOVI DISKRIMINATIVNIH MATRICA,w[-{s_qy^rE_s-ISVADRATKOEFTCUENTAKAl.TONiCTe-brsrnrl,iiNicrrs,
-, -{OEFICIJENT KANqNIEKE DISKRIMINACiJE, 1EbTOVI'ZTVACAJN-OSii _'KOEFICIJENTA KANONICKE DISKRIMINECT}EI CENiROiDI CiUFA C'i C,
lffit),., lR. lR. l.T"l
rrzorku udenika specijalnih Skola mo-
Ze se dobiti tek kanonidkom korela-
cijskom analizom, koja se mora izvr-
Siti u daljoj fazi istraZivanja.
5 ZAKLJUCAK
Na osnovi ovih rezultata moZe se
zakljuditi da se u prostoru 60 motorid-
l<ih i antropometrijskih varijabli ude-
nici specijalnih Skola zna(ajno razli-
kuju od udenika redovnih Skola. Ude-
nici specijalnih Skola postiZu zna(aj-
no slabije rezultate u motoridkim te-
stovima, a ta je razlika u usporedbi
s udenicima redovnih Skola to vi5e
izraiena, Sto je motoridki zad,atak
kompleksniji. U mjerama potkoZnog
masnog tkiva ne postoje znatajne raz-
like izmeclu ispitanih skupina, dok udrugim antropometrijskim varijabla-
ma udenici redovnih Skola imaiu zna-
dajno veie vrijednosti aritm;tidkih
sredina.
dfr df'
2.25 .69 .83 .309 12.105 60 325
x'dfpC,C,
416.749 60 .0000 40.98 24.38
tr, 
- 
prvi i jedini karakteristidni korijen diskriminativne matrice
R" 
- 
kvadrat koeficijenta kanonidke diskriminacije
R. 
- 




wilksov A test za odredivanje znadajnosti kanonidke diskriminaciie
F 
- 
Raova aproksimacija Wilksova testa
l'z 
- 














KORELACIJE VARIJABLI S DISKRIMINATIVNOM VARIJABLOM (T),
ARITMETICKE SREDINE VARIJABLI (X), VRIJEDNOSTI UNIVARIJANTNOG












































































































































































































































































































































































aritmetidke sredine rezultata udenika redovnih Skola
X: 
- 
aritmetidke sredine rezultata udenika specijalnih Skola
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Summary
Based on the results we can conclude that there is a significant difference be-tween the pupils in special schools and those in regular schools within 6 motoric
and anthropometric_ variables. Pupils from the special schools achieve significantlv
'pooreT results.in the motoric tests, and this difference is more expres"sed if ihi:
motoric task is more complex. No significant difference can be detected while
meal],tring, the. s,ubcutaneous- fatty tissue of the two groups tested, while there areslgnrrlcantly nrgher values ot the arithmetic mean in the pupils of regular schools.
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